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Terakhir, sayadimintauntukmenambah practical application 
daririsetsayadansayamengirimkembaliartikeltersebutdengan 
“major revision”, 
perbaikanartikel. Pada “Revision Version 2” 
danmemberikan status “consider after minor 
melalui system di jurnaldi : 
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Lalusayamengecekartikellagidankemudianmemasukkankomentarterhadapartikel second galley 
proof melalui system. 
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